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アルデヒドをアセチル CoA に変換する。アセチル CoA とは生体内において重要な中間代
謝物質であり、例えば解糖系とクエン酸回路を結ぶ。 
日本人は、通常型ホモ接合体（NN 型）、ヘテロ接合体（NM 型）、変異型ホモ接合体






NN 型 ＞＞ NM 型 ＞＞ MM 型 
 
方法 
まず各自の毛髪から DNA を抽出する。抽出した DNA を用いて、N 型遺伝子特異的













・滅菌済み 1.5 mL チューブ 
・ゴム手袋（必要な人だけ） 
・ピペット 100-1000 μL 
・ピペット 20-200 μL 
・ピペット 2-20 μL 
・ブルーチップ（100-1000 μL ピペット用） 























・DNA 増幅酵素 ExTaq 













 ・毛根から約 1 cm 切り取る。 




3. 新しいチューブに毛髪を入れ、ピンセットとはさみを使用して 5 mm に切る。 
 





5. 酵素液 5 μL 加え、55℃・10 分インキュベートする。 
 
6. クロロフォルム/イソアミルアルコール (CI, 24:1) 200 μL を加え、ふたをしっかり
閉めて 5 分間おだやかに転倒混和する。 
 ＊CI の添加は TA にドラフト内で行ってもらう。 
 
7. 11,000×g 室温 5 分で遠心分離する。 
 
8. 水層（上層）をピペットで吸い、別のチューブに移す。 




9. DNA を含む水層に 3M 酢酸ナトリウム (pH 5.2)を 20 μL、Ethachinmate 2 μL 加え
て混合する。 
10. 99.5% エタノール 400 μL 加え、チューブのふたを閉めて転倒混和する。 
 





13. 70% エタノールを 1 mL 加える。 
 
14. 11,000×g 室温 5 分で遠心分離する。 
=======以降 TA に作業してもらう============================================ 
15. 液層を捨て、乾燥させる。 
 
16. Tris-EDTA バッファー (pH 8.0) 20 μL 加え、DNA を溶解させる。 
 
17. 以下の試薬を混合する。 
 （N 型遺伝子用 PCR） 
 滅菌水   5.16 
 dNTP   0.8 
 10×PCR バッファー 1 
 プライマー F  1 
 プライマー NR  1 
 DNA (または水)  1 
 ExTaq   0.04 
 計   10 μL 
  
（M 型遺伝子用 PCR） 
 滅菌水   5.16 
 dNTP   0.8 
 10×PCR バッファー 1 
 プライマー F  1 
 プライマー MR  1 
 DNA (または水)  1 
 ExTaq   0.04 
 計   10 μL 
 
18. サーマルサイクラ―DNA 増幅反応を行う 
 96℃ 2 分 
 ＊DNA 増幅酵素の活性化 
 [30 サイクル] 
 96℃ 30 秒 (2 本鎖 DNA のかい離) 
 6 
 
 60℃ 30 秒 (プライマーと DNA のアニーリング) 
 72℃ 30 秒 (DNA 増幅) 
 
2 日目 
1. ローディングバッファ （ーLB）をパラフィルムの上に 1 μL ずつ、4 つ離して置く。 
 
2. PCR 溶液 10 μL をピペットで採取し、LB と混ぜる。 
 
3. 青くなった PCR 溶液をアガロースゲルのウェル（穴）にゆっくりと入れる。 
・チップの先を深く入れなくてもLBで重くなったPCR溶液はウェルの底に沈む。 
 
レーン１ N 型用 PCR 反応液 10 μL （DNA 使用） 
レーン２ N 型用 PCR 反応液 10 μL （ネガティブコントロール） 
レーン３ M 型用 PCR 反応液 10 μL （DNA 使用） 
レーン４ M 型用 PCR 反応液 10 μL （ネガティブコントロール） 
 
4. 150 V 20 分電気泳動を行う。 
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